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GRANDEZAS Y M I S E R I A S 
DE UNA V I C T O R I A 
t. literatura universal hadedi- |t 
¿ r e sus mejores pági- ¡ r 
f a ntar la guerra. L a gran-
brillante del asunto eran 
^ctamer te utilizadas por les 
C E l Rarn.yana y la Biada,. 
e n g r a n d e s poemas de la an^ 
S a L o n cantos épicos., y de 
! L ie s al Cid los personajes ves-
l l de acerada cota d; malla 
1 sido fuente de la inspiración 
literaria y han provocado el asom-
hroyel entusiasmo popular. 
El valor fiero ha sido siempre 
sflblimadosobre todos los valores. 
El pueblo premiábalo con laure-
les el arte con lirismos, los reyes 
con títulos nobiliarios contrastan-
¿o con el abandono y menospre-
cio en que se ha tenido al valor 
intelectual. Observad, sino, cuán-
tos ducados, condados y marque-
sados perpetuán acciones de ar-
mas de valerosos caballeros pro-
Clemente enriquecidos con el 
mando en desprestigio muchísi-
mas veces de la dignidad nacio-
nal. En cambio obsérvese cuán 
escaso es el número de sabios ilus-
tres encanecides al servicio d é l a 
ciencia, exponiendo su vida en 
laboratorios unos, laborando con 
sus plumas otros, persiguiendo 
tedos el mejoramiento físico o 
moral de la humanidad, exaltados 
con títulos de nobleza oficial. 
Quedaba reservada a la época 
contemporánea la reacción repa 
radora. Empezó la Baronesa de 
Sutner por degradar el valor fie-
ro como cualidad personal afir 
mando «que el valor y la cebar 
día no son cualidades personales 
Gerentes a los individuos sino 
estados de ánimo como la alegría 
ola tristeza». Y a con ello nadie 
podía considerarse afrentado por 
noser brutal. Después en la mis-
ffia obra al grito de ¡abajo las ar-
«las! presentó con todos sus ho 
rrores la gran barbarie sanguina-
Tía» despiadada y feroz de las 
perras. Aquella obra conmovió 
las entrañas de millones de lecto-
r s que condenaron la guerra, 
Fué inútil. L a guerra repudia 
da por el pueblo desencadenó con 
fcttor cien veces redoblados los 
Horrores apocalípticos; pero lejos 
e Cl*ntar sus épicas hazañas, un 
a üvíón de obras contra la guerro 
culminaron en el libro de Re-
n q u e , sigue las huellas bene-
Juntas de aquelia Baronesa de 
M premio Nobel de la Paz-
^ Mas, a pesar de todo, hoy se 
^uélve a hablar con ira mal con-
emda, no de posibilidad sino de 
Probabilidad de una nueva 
füéerra,.en el mismo campo que 
b è testigo de la mayor hecatom-
e <iue han conocido los siglos. 
b^0686 qUe los guerreros partos 
Yéndose en retirada dispara-
ban una última flecha. Y en su 
etirada de la vida, igual que hi-
zo el mariscal Fcch , un puntillo 
de am cr propio cf. ndido, un ges-
to de rabioso despecho ha hecho 
rugir al v i í jo tigre Clemenceau 
desde las alturas en donde están 
los hilos que mueven los ejércitos 
y al contar las grandezas y las 
miser ias de una victoria que sólo 
tiene el nombre de tal, nos mueve 
al m á s desconsolador pesimismo. 
A l cabo de cnce ¿ños de firmada 
la paz, días antes de mcrir, crispa 
los puños contra Alemania po-
niendo sobre el tapete viejos pleí • 
tos de responsabilidades; con un 
lengüa je agresivo seré vuelve con 
tra I r g l a t m a hablando de'a po-
lítica británica tradicional que 
consiste en dividir el continente 
euro pes en provecho del insular» 
lo cual dice nos ha conducido a 
las actuales disposiciones de anar 
quía y amenaza hundirnos en 
e l las» . Y muestra constantemente 
su desprecio poí Norteamérica a 
la que acusa de haber explotado 
a Francia durante la guerra y ha-
berla arruinado durante la paz. 
Habla de la vertiginosa e impo 
nente rapidez con que se está ar 
mando Alemania contra h s con-
diciones de Versalles, Alemania 
violadora de los tratados y condi 
clones de paz, y baraja cifras 
comparativas seriamente del ac 
tual est? do de la defensa nacional 
y de los armamentos y hombres 
disponibles de cada nación como 
en una especie de recuento de su 
potencialidad destructora. 
"1 Critica Clemenceau la política 
de torpe tolerancia de Briand, la 
imprevis ión de una Francia de-
sarmada y en la ruina; se burla 
de la sociedad de las Naciones 
perdida en divagaciones triviales 
sm fuerza coactiva y abandonan-
do los problemas seriamente pe-
ligrosos, y como en una especie 
de temerosa profecía, dice: ¿Que 
deducir desemejante situación? 
L a inestabilidad universal de los 
espíritus no permite fijeza alguna 
de consideraciones. 
E s evidente que la lógica del 
discurso nos conduciría a las más 
sombrías predicciones. E n vano 
busco por el horizonte el signo 
de un restablecimiento. Cada día 
nuestra pasividad lo agrava todo 
mientras que la videncia alema-
na no retrocede ante ningún me-
dio. 
Si Alemania—añade—bajo la 
obsesión de un militarismo tradi-
cional persiste en su<Deutschland 
uber alies», entonces la suerte es-
tá echada. Reanudaremos la gue-
rra espantosa en el punto donde 
la hemos dejado. Hay que tener 
el valor de prepararse en vez de 
enervarnos con mentiras que 
pueden eng?fiar a nadie». 
Y espantados y doloridos pen 
sames en lo inconcebible que 
nos parece que contra la voluntad 
uránime de los pueblos se pue-
dan arrejar los ejércitos unos 
contra otros. Y podrá ser míen 
trpsse lean con resignada confor 
mi da d discurses cemolos^del dic-
tador italiano y libres como el 
pós lumo del vi í jo tigre francés, 
que un puntillo ae amtr propio, 
un gesto de rabioso despecho vie-
nen una vez más a demostrar la 
farsa de la democracia y del res 
peto a Ies sentimieitcs e idealis-
mos universales. 
Por algo Oscar Wilde hablaba 
de la gran importancia de las co-
sas pequeñas. 
BALTASAR R U L L . 
E l día de la Inmaculada 
Imploración a 
María 
S O B R E E L S A R A M P I O N 
no 
Teda hermosa eres, María, y en 
Tí no h£y sembra de pecado. 
Sí, Madre Purísima. Tota pu l -
chra ¿"5, y a Tí se acogen tus Hi-
jas que este año cemo losanierio 
res te han herrado y obsequiado 
durante la novena celebrada con 
la brillantez acostumbrada. Ellas 
te han cfrendado sus corazones 
que es el obsequio más de tu agra-
do, y te han prometido remper 
las cadenas cen que el mundo, 
demonio y carne pretende enla 
zarlas. Sí, Madre mía: saca a mu 
chas de la igcorancia en que se 
hallan sumidas hsciéndoles com 
prender «que no es posible servir 
a des señores», que no escompa-
ginable ostentar el noble título de 
Hijas de María y vestir el escapu-
lario en las comuniones y actos 
públicos y entregarse a las d.ver-
siones en que la moral va por les 
suelos como cen harta frecuencia 
tuele suceder, desgraciadamente, 
en cuestros días. 
Abreles los ojos. Madre Purísi-
ma, y da claridad a sus inteligen-
cias para que sepan discernir el 
bien del mal y que se den cuenta 
de lo que es ilícito aunque esté 
hipócritamente encubierto. Tú, 
que eres Madre Purísima; haz que 
en este siglo de verdadera co-
rrupción de costumbres, tus Hi-
jas caminen con paso firme y se-
guro por la senda espinosa de la 
vida que conduce el Cielo. 
Bendícelas a todas y de un mo-
do especial a ese número de jó-
venes sirvientas que mensual-
mente en las primeras horas de la 
mañana scuden a tu amoroso lla-
mamiento a recibir el Sagrado 
Cuerpo de T u Santísimo Hijo, y 
dales la merecida recompensa. 
Tú que eres tan pura como mi-
sericordiosa, bendice a nuestro 
amado Director y devuélvele la 
C O M E N T A N D O U N A R T Í C U L O 
He leído el artículo cSobre el 
sarampión» firmado por J. Pardo 
Gayoso, inspector provincial de 
Sanidad y director del Irstituto 
Provincial de Higiene. 
P R E V I A A C L A R A C I Ó N 
E l mismo día que lo leí (3 de 
diciembre) quise comentarle; pe-
ro tquella noche se conoce que la 
cena hubo de hacerme dgfío, por-
que durante tres días he tenido 
un empacho gástrico queme ha 
impedido todo trabajó mental. 
Hoy bastante mejorado, póngeme 
a escribir, a las once de la neche, 
sebre un velador ceitral del cCa-
fé Regio». 
Para que el lector vea que pue-
do cementarlo cen entera falta de 
pasión, he de hgeer una previa 
aclaración: la deque soy maestro 
de escuelayque tendíévacaciones 
antes de que la epidemia de sa 
ramplón clsmure, por esta causa, 
les colegies. Esta confesión es 
preciso hícerla perqué el artículo 
que voy a cementar gira alrede-
dor de un punto interesado para 
el Mf gisteric: ccerrar o no cerrar 
las escuelas». Hay en Teruel 
maestres nacionales y maestros 
de paga. L e s primeros pueden 
l!( var en el asunto la alegría de ia 
vacación, y los segundes, la tris 
t<za de una mensualidad perdida. 
Por eso para discutir este asunto 
con imparcialidad, no hay que 
oir al Magisterio, sino que hay 
que tratarlo bajo un sólo aspecto: 
el médico. 
Voy, pues, a cementar el ar 
tkulo en cuestión cemo un partí 
cuUr, no a discutirlo como un 
técnico. Esto lo d( jaré para les 
médicos , que sen les que pueden 
tratarlo científicamente. 
He aquí les principales puntos 
que quiero comentar: 
NÚMERO D E A T A C A D O S 
Dice el señor Pardo Gayoso que 
el n ú m e r o de casos de s a r a m p i ó n 
en Teruel es aproximadamente 
de unos cincuenta. Suponemos 
que esos cincuenta serán de los 
ya declarados, porque, como dice 
en su artículo, €se da el caso de 
salud perdida. Bendice a los ce 
losos sacerdotes que no emiten 
trabajo y sacrificio, para el ex-
plendor de las fiestas a Tí consa-
gradas y para que aumente el nú 
mo de tus Hijas. 
Llévalas de tu mano. Madre 
mía, pues a tu lado caminarán 
con paso firme. Condúcelas hasta 
el aureado Puerto en la barquilla 
de tu Corazón y cuando llegue la 
hora postrera recíbelas en tus 
amorosos bnzos, para hacerlas 
partícipes de tus delicias. 
C E L I N D A . 
que el s a r a m p i ó n se propaga o 
contagia por el sujeto que empie-
za a padecerlo antes de que se 
sienta enfermo*. Precisamente a 
estos enfermitos que contagian 
antes de sentirse enfermos, es a' 
los qus más temo, porque no sé s-
van a ser muchos o pocos. Y o , 
que no soy médico, estoy alarma^ 
tío del cúmero de niños que pade-
cen el sarampión en Teruel. 
CLASIFICACIÓN PRO-
FILÁCTICA : : : : : : : 
E n esta enfermedad, dice el 
señor Pardo Gayoso, hemos de 
considerar dos clases de proJÜàf 
x i a : gené r i ca (a base de aisla-
miento y desinfección) y específi-
ca [a base de i n m u n i z a c i ó n ) . De 
acuerdo. No creo que haya otros 
medios higiénicos mejores para 
prevenirla ni curarla; pero como 
en la población infantil escolar la 
única profilaxia genérica, abase 
del aislamiento, es la clausura de 
escuelas, y el señor Gayoso es 
contrario a ella, su anterior clasi-
ficación no es aplicable, en su 
pr ime ra parte, a les niños de edad 
escolar, alrededor de los cuales 
gira tedo su articulo. Estaría, en 
este case, más adecuado el decir: 
genérica (a tese del contacto de 
chicos en la escuela, etc.). 
V A L O R PROFILÁCTICO 
D E L C I E R R E D E E S C U E -
L A S : : : : : : : : : : : : : ¡ 
E l s (ñer Gayoso escribe: «Res-
f e cío a l l a l c r p ic fUác iHo del cíe 
rre de escuelas nos ? emitiremos— 
ya que no a nuestras observacio-
nes— a las opiniones de algunos 
médicos escolares (todos extran-
j trespara vergüerza de España) 
y cjtf. a Lampiere quien asegura 
que no hay nada capaz de com-
batir el s a r a m p i ó n ; a Butner que 
dice que para atajar este m a l 
aun f a l t a descubrir su vacuna-
ción preventiva; a Goodol \que* 
opina que la desinfección en el 
s a r a m p i ó n apenas s i tiene eficà-
cia. E i que remitiéndose a unos 
autores, no les discute ni contra-
dice, es porque se hace solidario 
con ellos. Estos señores médicos 
que acabo de citarle le han des-
truido a usted su clasificación 
pretiláctiea, porque no creen en 
la profilaxia del sarampión. E l 
todo es antes que las partes, y ei 
ser a su clasificación. 
Se remite usted, <.ya que no a 
sus observaciones*, a las opinió* 
nes de médicos extranjeros. T a l 
es la prevención que siento con-
tra todo lo extrar jero y tal el cré-
dito y fe que me inspiran los m é -
dicos españoles, que si usted, pa-
ra mayor afirmación de su tesis» 
me hubiese presentado dece ex-
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Nuestros reportajes 
La gran actriz Concha Torres nos habla de Piran, 
fdello y Benavente, del Arte y la Política, 
y del cine, los toros y los deportes 
E l descanso en los artistas. - La vida teatral fuera de la escena. - La lentitud del cine sonoro 
L a variación de los toreros según su región. 
Luz , soT, a l e g r í a . . . 
L a s casas de nuestras artistas 
uelen ser siempre alegres. Pero, 
«dentro de la alegría de cada una 
se observan ciertas tonalidades 
que nos dicen el carácler de 
cada una. 
L a casa de Conchita Torres, 
a popular actriz de comedia, 
es tá radiante de luz; el sol pene-
tra hasta los m á s lejanos rinco-
nes de la casa coquetona que 
tiene, haciéndola mucho m á s 
s impát ica , m á s agradable, m á s 
dulce, como remanso de las 
inquietudes artísticas que la ge-
nial actriz ha llevado consigo 
en unas temporadas de activi-
dad por todos los escenarios 
« s p a ñ o l e s . 
A h o r a descanso... 
— Y diga usted, Conchita, 
¿ p o r qué castiga usted a sus 
admiradores privándoles de su 
arte en la escena? 
— Y o no castigo a nadie. L o 
que hago es descansar un poco. 
He llevado una vida de intenso 
trabajo e scén ico y hay que apa-
ciguar un poco el espíritu, repo-
ner las fuerzas, descansar... 
E n todas las profesiones se 
habitúa la gente al descanso, 
comerciantes, escritores, ban-
queros,.. Los artistas no; M a -
drid y otras capitales de provin-
cias absorbe por completo nues-
tra vida en invierno; las ciuda-
des veraniegas, exigen nuestra 
actuación en verano. Luego en-
sayos, estudio... ¿Por qué no 
hem@s de descansar también 
nosotros algún tiempo? 
— ¿ C ó m o ve usted actualmen-
te el teatro? 
— E n un c o m p á s de espera. 
Autores van saliendo cada vez 
m á s , pero no ha cuajado ningu-
no de los jóvenes . Y de los vie-
jos. . . hagamos una excepc ión: 
Benavente, que artísticamente \ 
e s tá más joven cada día, porque ! 
su obra no envejece nunca. Yo 
soy una gran admiradora del 
teatro benaventino... «La noche ! 
del sábado» , <La malquerida», 
« L o s intereses creados» , «La lo-
s a de los sue-ños>, y tantas 
otras, todas célebres del genial 
autor. 
Los Quintero con "su teatro 
«especial, han sido también de 
mis autores preferidos. 
—¿Y de los extranjeros? 
—Pirandello. E s al que mejor 
consegu í interpretar y con mas 
entusiasmo. 
Salvador Martínez Cuenca, 
otro gran periodista, autor de la 
célebre obra « S u desconsolada 
e s p o s a » , que nos acompaña , in-
terviene en la charta: 
—«íVestir al desnudo» se titu-
la la obra pirandellana que e l evó 
a gran altura el arte de Concha 
Torres. Recuerdo que el día que 
la representó obtuvo un triunfo 
clamoroso, y la crííica estuvo 
unánime al estimar las dotes ar-
tísticas de la protagonista. 
—¿Y por que no organiza us-
ted nue*a tourné artística for-
mando nueva compañía? — le 
decimos al s impático autor. 
—No tengo tiempo. E l perio-
dismo me agobia. Y lo que m á s 
me desanima es la parte admi-
nistrativa, los trabajos, los nú-
meros, todo lo qué está al mar-
gen del arte teatral pero que 
tiene que ir unido á él; L a admi-
nistración. 
E l arte y la pol í t ica 
— Y usted, Conchita, ¿qué le 
parece la política como está 
hoy? 
— Y o no me preocupo de las 
cosas políticas, pero no está 
mal que la gente procure ir per-
feccionando la administración 
pública, y hasta con un poq J i ío 
de novedad Porque sino, siem-
pre lo mismo... jY todavía si es 
buena! Pero lo peor es si es 
mala y se hace crónica. 
L a política encaja bien en las 
mujeres, pero no cuan io hace 
falta una decis ión, un rasgo de 
energía, una «hombrada» que 
pudiéramos decir. Esto es solo 
cosa de varones. 
— ¿ N o harán ustedes de la vi-
da real una continuación de la 
escena? 
—Nada tiene de extraño en 
los artistas. Figúrese,, habiendo 
sido en el mundo de la fantasía 
reinas, pordioseras, mujeres de 
intriga, hembras de hogar, he- i 
roínas. . Hasta en las paredes 
de la casa, como usted ve, con-
servamos nuestras fotografías 
tan variada^, como si ellas sir-
vieran para hecernos soñar co-
mo en la propia escena. 
Y después de todo, ¿no es la 
vida puro teatro y fantas ía . . .? 
¿ N o es el teatro una copia de la 
vida real? Una y otra cosa sue-
len confundirse muy amenudo. 
El cine 
—¿Qué le parece a usted el 
cine sonoro? 
—Divertido, siempre que no 
llegue a marear. Demasiado rui-
do. Además , todavía no está 
bien sincronizado, y no solo ; 
esto, sino que resulta lenta la 
acción al tener que retrasar su 
marcha para no perder el ritmo 
con la palabra. 
—¿Usted no ha trabajado en 
el cine? 
—No; y creo que la mayoría | 
de las actrices que lo han inten- j 
íado no consiguieron íriu ifar. I 
j E s una cosa tan distinta del! 
teatro...! 
E n cambio muchas v-íces, una \ 
simple modistilla se destaca en \ 
la pantalla interpretando cual-' 
quier obra que otra arlista hicie \ 
ra inmejorablemente en las ta-] 
blas... L a s actrices del teatro no! 
serán nunca grandes figuras del 
cinema. 
L o s foros 
—¿De qué tierra es usted? 
— De Huelva. 
—¿Entonces será usted afi-j 
donada a los toros? 
—¿Y cónrj no? Salvador y 
yo no perdemos una corrida. 
¿Verdad? 
Martínez Cuenca sonríe y 
asiente. 
— ¿Y qué encuentra más sa -
liente en la fiesta de toros? 
— E n los toreros que son de 
Andalucía observo mucha ale-
gría, un arte muy frivolo, mu-
cha gracia. E n los aragoneses 
una decis ión extraordinaria, una 
voluntad grande, mucha valen-
tía. jHay que ver ese Villalta, 
por ejemplo...! Los toreros v a -
lencianos tienen un arte muy 
florido, muy artístico. Los vas-
cos más seriotes, pero valien-
tes. Los madri leños, dan mues-
tra de todo Son valientes, gar-
bosos... y algunas veces salen 
menos garbosos y menos va-
lientes ¿verdad? 
—Tiene usted mucha razón. 
— Y me gusta la emoción de 
la fiesta, la alegría en las tardes 
re sol, la música, el desfile, el 
triunfo de los toreros... 
¡Y qué lástima cuando fra-
casan.. . ! 
L o s deportes 
- ¿ Y los deportes, no le gus-
tan a usted? 
—Una vez ví a Ochoa en Hu-
cha grecorromana, y me g u s t ó 
algo, bastante. Lo del boxeo me 
parece un poc^,..fuerte.El fútbol 
no lo he visto... Tenemos que 
ir un día a ver un partido de 
campeonato. 
—Hemos de ir — interrumpe 
Martínez Ciaenca. Yo tampoco 
siento muchos enlusiasmos de-
portivos, pero no está demás 
presenciar alguno de esos cam-
peonatos que tanto enardecen a 
la juventud de ahora. Iremos co-
mo tranquilos espectadores, pa-
ra ver si el entusiasmo de los 
demás lo encontramos justifica-
do con arreglo a nuestro espf 
tu. No está d e m á s conocer ^ 
todo un poco. 
— S í , por una v e z . . . - ^ ^ 
simpática actriz. Luego, a l ^ 
toros, a los loros que es la fdi 
ta de arte y de emoción. . . 
—Están ustedes, la man de 
acertados. Los tres pensamos 
igual.. . 
VALENTÍN F . CUEVAS 
(Prohibida la reproducción). 
D A N I E L D E S A N PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
Cotizaciones de BOISÉ 
£foctos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Estertor 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1928. 
• 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1827 
libre 
Amorsizable S por 100, 1928. 
• 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
f ©mmaria 5 por 100 
» 4 Va Por 100' • • 
Accionas 
BsmTO á® España . . . . . . ¿ 
Em¿m Hispano Americano . 
E m m Eipaffiol del Río de la 
riafca . . . . pesetas 
ÀzaoarsmB ordinarias . 
Teiafénieas preferentes 
¡Paéróleo® 
Eteplosivos 
Hortei > • « • • • • • « * 
AUaantefl 81 
IMPRESOS - TIMBRADOS 
EN RELIEVE 
LIBROS - CATÁLOGOS 
REVISTAS 
TRABAJOS COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADERN ACIÓN 
GRABADO Y FOTOGRABADO 
R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 51 
e l é f . 3 3 0 2 9 - M A D R I D 
8200 
97'35 
n0'25 
OSMio&àlonii 
Oédulai Mipoteearias 4 p ^  
too, 
d. id. 5 por . . . . . . 
M. id. 6 por 100 . . . 
Oédulai Banco de Crédito 
hm&] ^por 100 . . . ' 
Id. id. id. id. 5 Vs Vor 100 ' 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Gonfederaoidn Bindioal Mi-
drográfiea del Bbro, 6 
por 100 
Id. id. id. id. g por 100. . • -
TraHatlántioa 6 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Franeoi snizoe • • • 
Libras ' * 
Dollars 
Liras. , ' 
Facilitada por el Banco'flispa*10' 
rlcano) 
srso 
9075 
IGO'OO 
83lG0 
84*50 
ÍOO'OO 
6878 
8575 
91*00 
76*00 
99*00 
593*00 
246*00 
107*75 
5 35*00' 
501<00 
9975 
9^ 75 
35*45 
173*00 
43*80 
9'02 
47*35 
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raprlchos y tira-
os deJaJWoda 
Y B O L S O S 
>írí-
de 
ela 
los 
ies. 
de 
lectoras: De creer en la 
sería cosa de pregun-
poTqné regiones interplane 
la tierra que 
AtDJgas 
astról ga 
í lVpasa ahora 
* l c l en sus habitantes femé 
£ cierta dislocacién de ideas. 
£ que razone un poco cuer-
Í e n t e podrá exolicarse por qué 
.mujeres civilizadas de4a ac-
Lalidad sienten en invierno los 
Ires del mes de julio, y en estío 
Idornan los ligeros abrigos con 
Ldes cuellos de piel que las 
eDVuelve por completo; que en 
los rigores del invierno usan las 
Cismas ligeras ropas que cuando 
I calor ha llegado a su grado 
jffáximo. Y yo me pregunto mu-
chas veces: <¿Estaremos todos fo 
j nados de la misma piel o la ha-
bràen algunos seres más imper 
trflizada?». 
No lo sé, amables lectoras, ni 
jue es posible averiguarlo. Sólo 
ié que la señora moda manda re-
tirarlos géneros de abrigo y grue-
sos para no cestropear» la silueta, 
j ordena que los tejidos finos de 
seda, se elijan para la confección 
de los trajes; ¿y qué mujer ele-
gante rehusa este mandato aun-
que le cueste un catarro, cada 
ocho días? En fin, queridas ami-
guitas, como es un capricho de la 
moda ya pasará como pasan to-
j dos ellos, y cada cual se atenga a 
j las consecuencias. 
Ahora os hablaré de una de las 
I novedades irás salientes de la 
actual temporada, y es la combi-
nación de sombreros y bolsos; 
ambos están hechos de la misma 
asteria y llevan el mismo ador-
no. 
Osdescribiié, mis buenas ami-
Suitas, tres modeles. Uno de ellos 
es de «duvetina» marino con el 
bolso del mismo género y color. 
Sobre la frente del sombrero 
% una hebilla que recuerda | 
çxactamente la que cierra el por- * 
^monedas. Los otros dos son en 
«taffetas» escocés, uno en tono 
be]gey otro en rojo y amarillo b 
sebrefendo marino. Los bolsos,! 
e^ igual tela en ambos casos y 
hasta guardando una recóndita 
ilación armoniosa en la forma. 
^os sombreros, amables lecto-
ras son ligeros y prácticos, juve-
y encantadores. Los bolsos 
^n que vemos renacer definitivi-
ente la forma cartera, tiene es-
as mismas cualidades llegadas a 
grado máximo, y resulta un 
Ajunto precioso y es detalle de 
SUtta distinción. 
Otra de las últimas novedades 
^ r a los trajes de <soirée> es el 
ngo corto forrado interiormen-
ljoeme de Piel y con grande cue-
y carteras. Casi todos los mo-
cs iievan el cuello de forma 
^cesa que da mayor esbeltez a 
E l fplog^o de tos ojos 
Son dulces ventanas de los corazones 
los ojos que guardan luz desconocida: 
a los claros ojos, como a dos balcones, 
asomada el a lma ve pasar la v ida . 
Cuando a a l g ú n nacido tocan las campanas 
es que el a lma nueva de u n n iño inocente 
se asoma a sus ojos, como a dos ventanas, 
pa ra ver la vida y el cielo riente. 
S i la desposada vestida de velos 
camina hacia el ara con paso indeciso, 
se asoma a sus ojos, i gua l que a dos cielos, 
pa ra , deslumbrada, ver el P a r a í s o . 
S i alza el sacerdote como cifras bellas 
l a Forma y el Cál iz a l cielo asombroso, 
se asoma a sus ojos, como a dos estrellas, 
para ver la cara de Dtos milagroso. 
Y s i ve el anciano los hondos abismos 
que a sus pies le cava la g u a d a ñ a fuerte y 
se asoma a sus ojos, como a paroxismos^ 
para , horrorizado, contemplar la muerte. 
Ya los ojos sean azules cristales, 
verdes, o de intensa sombra desleída, 
ellos son los puros, sacros ventanales, 
donde asoma el alma pa ra ver la v ida . 
Los azules dicen cielos, lagos, montes^ 
flotante humareda de los incensarios; 
los ojos azules llenos de horizontes, 
dan pureza a l a lma como dos sagrarios. 
Son los ojos negios dos incendios rojos 
cuyas l lamas v ib ran como dos estelas; 
en las dos pupi las de los negros ojos 
se calienta el a lma como en dos candelas.. 
Son de los c a s t a ñ o s el m i r a i sereno, 
los de las gacelas entre los apriscos; 
sobre el alabastro del a l tar de un senoy \\ 
donde misa dicen sus sublimes discos. 
* Son los ojos verdes dos fascinaciones, 
dos fuentes que manan Uncos arpegios, 
son dos pesadillas, son dos obsesiones, 
son dos magnetismos, son dos sortilegios. 
Ojos de las madres que nos han mirado 
y de amor ungieron nuestra infancia t ierna; 
ojos maternales que nos han l lorado: 
¡Dios llene de gracia vuestra luz eterna! 
Los de nuestros hijos que a l u m b r ó la suertey 
ojos de ternura, po r queridos, bellos: 
cerrad nuestros ojos a l l legar la muerte 
y una triste l á g t i m a derramad en ellos. 
Ojos con que tristes m i t á n los ancianos, 
venid y os daremos inmarchitas palmas; 
hagamos suspiros y penas hermanos: 
¡de l lo rar unidas, se a l i v i a n las a lmas! 
Ojos de los tristes f i jos en el suelo, 
que hal lan sólo espinas a l posar las huellas: 
m i t a d hac í a a r r iba ; ¡de m i r a r a l cielo, 
los ojos del hombre se colman de estrellas! 
Ojos de los ciegos, ó rb i t a s s in l lamas; 
¡oh tragedia enorme de terror tejida!: 
¡ ¡ g u a r d a nuestros ojos. Dios queelsolderramas 
y antes que estar ciegos, q u í t a n o s la vida!! 
la figura. Como el traje de noche 
es largo hasta el borde del zapa 
to, aunque parezca un contrasen-
tido que el abrigo no lo cubra por 
completo,—asi eran las elegantes 
€salidas> de pasados tiempos.— 
y a la moda nadie ósa ponerle 
cortapisa, quitre ahorrar en el 
abrigo loque le da demás al traje 
^ T S r g u r a y Amplitud; pero en 
fin, vale más pecar por (xceso que 
por defecto ¿no os parece, ama-
bles lectoras? 
Cariñosamente os saluda, vues-
tra, 
CELINDA. 
— V E N D O , — 
en el pueblo de Alfambra, 2.000 
corderos de 14 a 20 kilos de peso. 
Dirigirse a Francisco Abri l . 
Frivol idades 
fcN C A S A D E L M O D I S T O 
Chancha está desesperada. EQ 
la presente eseasson* todos los 
modelos que ha vista muestran 
1 a s faldas extraordinariamente 
largas, tan largas que apenas per-
miten lucir el fino contorno del 
tobillo. 
— Y lo peor—dice—es siguien-
do esta tendencia, cosa inevitable 
porque así lo ordena la moda, pa-
rece que me someto al dictatorial 
deseo de Titin Montoya,que siem 
pre me dice llevo las faldas muy 
cortas. 
— ¿Es su novio ese Titin?—pre-
gunta ingenuamente la mamá de 
Cira, amiga de Chuncha. 
— ¿Novio? ¡Qué cosas dice us-
ted, señora.. . ! Eso ya no se lleva, 
Titin Montoya es un muchacho 
«bomba» que está a un «nivel li-
bra», y «burrea> conmigo una 
atrocided. E s tontísimo, y dice 
una de salvajadas... 
— ¡Fues sí que es una monada 
el angelitc!— í x c t e m a l a m a m á d e 
Cira, que, cemo ha nacido en otro 
siglo, no comprende una palabra 
de lo que Chuncha le dice. 
Antonio, hijo de esta sefiora y 
hermano por 1o tanto de Cira, sí 
debió entender perfectamente a 
Chuncha; pero nada debió agra-
darle el desconcertante discurso 
de la muchacha, por cuanto vol-
viéndose a su hermana le dijo: 
— iQué lástima de Chuncha; tan 
linda como es y tan memal Y lo 
peor es que pretende imitar a ese 
tonto de Titin Montoya, hasta en 
el modo de hablar, que no es pre-
cisamente como para entrar en la 
Real Academia. 
Comenzaba el desfile de mode-
los. Varios son los que atrajeron 
la atención de nuestras amiguitas, 
pero ninguno tanto como el bau-
tizado con el poético nombre de 
«UQ jour viendra». Este lindo 
modelo está hecho en «crep sa-
tén» rosa salmón. L a falda muy 
larga, con bastante vuelo, lleva 
en su borde dos volantes en for-
ma. E l talle es alto, recordando 
los modelos del segundo imperiov 
y el cuerpo muy abierto de esco-
te en los hombros y breve en e l 
sentido vertical. 
Sobre tan lindo modelo va ua 
breve abriguito de «moiré» verde 
pastel, cruzado delante y anulada 
por dos grandes caídas que rema-
tan los delanteros. Ua gran cuello 
«smoking» de «renard argent> 
adorna suntuosamente la linda, 
prenda. 
A l aparecer la modelo llevan-
do, con esa gracia inimitable de 
las profesionales de la elegancia, 
tan deliciosa «toilette», una excla-
mación de entusiasmo se escap6 
de todas nosotras; pero Chunchi-
ta, adelantáadose a todos los de-
seos, dijo, dirigiéndose a «Mada-
me la directrice»: 
— E s un amor de traje. Me l a 
quedo. 
Y ni siquiera miró el cartoncita 
en que una «segunda» mostraba 
el precio del lindo vestida que 
tantas muchachas envidiarán a 
Chuncha en las fiestas del gran 
mundo en la presente «seassoo». 
Pero Antonio Cifuentes dijo por 
lo bajo: 
— ¡Lástima que ese vestido tan 
bello, se vea condenado a lucir 
siempre sobre ua maniquí sin ce-
rebro! 
M U Ñ E C A . 
Una buena maquí-
nilla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda/de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
f smilia o en la híbilanón de un hom-
bre soltero; basta [con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que farecía de arreglo imposible, se 
transfoima en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
R LafPatentt Weaber, fAribau, ¿26,. 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal» 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
P á g i n a 4 L M A Ñ a N A 8 diciembre ^ 
In formación d e E s p a ñ a y del Ex t ran je 
E l s e ñ o r C a m b ó ha llegado a Madrid, sin que los peri^ 
distas hayan logrado entrevistarse con él 
E l presidente del Consejo de míaistros dio esta n a a ñ a a i R e c o l e t o s ua paseo a piév 
Creación de una Escuela graduada de niñas ea Üii^ fsys de Mora. 
Forma Gobierno, en Francia, Mr. Fierre Laval. 
L A « G A C E T A » 
N U j E V A E S C U E L A G R A D U A -
D A D E N I Ñ A S 
P L A Z A S P A R A 2 M A E S T R A S 
Madrid, 8.—L'i «Gaceta» de 
Hoy publica tina Real orden de 
Ins trucc ió ! que afecta al pueblo 
de «esa provincia Rubielos de 
Mora. 
Por d ichiReal orden se dispo 
ne que se considere creada con 
carácter provisional una Escuela 
Graduada de niñas de tres seccio-
nes, en Rabielos de Mora. 
L a creación es a base de la uni-
taria que antes había. 
También se establecen dos pla-
zas para maestras. 
L a escuela constará de tres sec-
ciones. 
L A F E S T I V I D A D 
D E L D I A 
Madrid, 8.—Con la brillantez y 
solemnidad de costunibre, Madrid 
ha celebrado la fiesta religiosa 
de hoy. 
E n los cuarteles ha habido ran-
cho extraordinario. 
También se han celebrado mu-
chas veladas. 
C A P I L L A P Ú B L I C A 
Madrid, 8 - L a capilla pública 
de hoy en Pjlacio revistió extra 
ordinaria solemnidad. 
No asistió el principe de Astu-
l ias . 
L a concurrencia de público fué 
muy grande. 
C A M B O E N M A D R I D 
Madrid, 8 • E l exninistro señor 
Cambó se encuentra en Madrid. 
Llegó en el sudexpreso de Bar-
celona. 
Como siempre, la noticia de su 
llegada ha producido expecta-
ción. 
E l señor Cambó fué recibido 
por los señores Bistos, Badia, 
Figueras y Recasens. 
Desde la estación marchó al 
hotel Ritz, donde se hospeda. 
Los periodistas quisieron esta 
mañana entrevistarse con él, sin 
consrguirlo. 
No obstante, han ctnontado la 
guardia» para estar al tanto de los 
movimientos del exconsejero de 
la Corona y a fin de conocer las 
reuniones que según se cree 
habrán de celebrarse con motivo 
de su estancia en Madrid, que 
durará breves días. 
L A M A Ñ A N A D E B E -
R E N G U E R 
Madrid, 8 .—El jefe del Gobier-
no estuvo esta m a ñ m a en el mi-
nisterio del Ejército donde oyó 
misa. 
Con él estuvieron el subsecre-
tario y el capitán general de la 
región. 
Luego, el presidente saltó del 
ministerio dando un paseo a pié 
por la calle de Recoletos. 
E L M I N I S T R O D E FO-
M E N T O A C A B R A 
Madrid, 8:—El ministro señor 
Estrada marchó a Cabra (Cór 
doba). 
Allí ha asistido hoy a la boda 
de su híj J don José L u i s . 
U N A B O D A 
Madrid, 8.—En su casa de la 
calle de Ayala ha contraído hoy 
matrimonio la hija del ministro 
del Trabajo. 
Apadrinó a los contrayentes el 
presidente del Consejo. 
Los ministros actuaron como 
testigos. 
DEL EXTRANJERO 
E L N U E V O G O B I E R N O 
F R A N C É S 
París, S.+^Hi formado G bier-
no Mr. Fierres L w a l . 
Inspección provin-
cial de Sanidad 
EMPRESA DE NAVEGACION 
"YBARRA Y CIA. 
S E R V i C I O M E D I T E R R A N E O - B R A S I L P L A T A 
L a motonave 
C A B O S A N ANTONIO 
saldrá de V A L E N C I A , el ^ía 18 de diciembre para RÍO D E TA.NPr 
RO. M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S , admitiendo cargi y pA 
S A J E de clase de C A B I N A y T E R C E R A en camarotes de dos' 
cuatro y seis plazas.—Excelente comida. • 
T R A V E S I A 18 O I A S 
CONSINATARIO (GONZALO NOQUES 
EN VALENCIA I M U E L L E DE POMIENTE, 6 . - ( G R A 0 ) 
TELEFONO 3 1 . 4 4 5 Y 3 I . 4 0 S 
APARTADO N 0 8 - V A L E N C I A 
C I R C U L A R 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NAOIONAL^DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
I M P O S I C I O N E S A P L A Z O F I J O : al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
AGENTE DE LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
P E N S I O N E S V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
P E N S I O N E S I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
P E N S I O N E S T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
MUDIIO I M S Mm t i obrero el dereclio a mm DE mmi 
Teniendo noticia esta Inspec-
ción provincial de Sanidad de 
que «UQOS señ 5res recorren los 
pueblos de la provincia presen-
tándose en las Alcaldías de los 
AyuQtimientos en forma de dele 
gados (?), txaendiendo desinfec-
tantes y obligando a h icer notas 
de pedido de sus productos», esta 
I i saecc ión provincial de Sanidad 
advierte a todos y cada uno de los 
señares alcaldes y a los Ayunti-
m'entos de esta provincia que di-
chos señores nada que ver tienen 
con el Servicio Sanitario Provin-
cial del cual no son delegados ni 
técnicos sino que son represen-
tantes, vendedores o coíuisionis-
tas de dichos productos y que 
carecen de todo derecho para 
obligar a los Ayanlamientos a 
que les lugan pedidos de tales 
productos. 
Los señores alcaldes y secreta-
rios de los Ayuntamientos de ca-
da pueblo notificarán, inmediata-
mentede presentarse dichos seño-
res, a esta Inspección nombres y 
domicilio actual de dichos sujetos 
con referencia exicta de las pro-
posiciones hechas y la forma en 
que las hicieran. 
Teruel, 7 de diciembre de 1930. 
— E l inspector provincial de Sa-
nidad, / . Pardo Gayoso. 
Sañores subdelegados deMidici-
na, Farmacia y Veterinaria, mé-
dicos, farmacéuticos y veterina-
nos titulares, alcaldes y secreta-
nos de los Ayuntamientos de esta 
provincia. 
Se halla enferma doña María 
Angél ica Segura, esposa del señor 
eniente fiscal de la Audiència 
I don Luis Garcia del Moral. 
i Ricemos votos por su rápida 
curación. 
\— D?spué3 de pasar unas horas 
I en Teruel, al lado de su hsrmano 
j el ingeniero don Ignacio, regresó 
i a Villarquemado U bella señorita 
i María Esteban. 
— Guarda cama, ligeramente en-
ferma, la monísima niña Sagrario 
Sánchez García, cuyo pronto res-
tablecimiento vivamente desea 
mos. 
— Para pasar estos dos días de 
fiesta con su distinguida familia, 
l legó de Zaragoza el abogado del 
Estado don Agustín Vicente 
Galla. 
— Pasó unas horas en Teruel, el 
que fné inspector del Timbre en 
esta provincia, y en la actualidad 
alto funcionario de la Tabacalera 
en Valencia, don Vicente Miñá, a 
quien acompañaba su hijo. 
— Marchó a Madrid don Miguel 
Valero. 
— S ilieron p ira V ileacia d^n J i 
sus, Miguel, don Narciso B i y o y 
don Agustín Cerc6s. 
— Regresó de Valencia el médico 
don Manuel Villóa. 
— A Talavera de la Reina ha re-
gresado don Emilio Alvarez, se-
cretario de aquella sucursal del 
Banco de España. 
— Para Valencia salió don Mi-
guel González. 
— Hoy salió para Barcelona don 
Antonio Esteban Ros, vet ïr ina-
rio, que llegó de Madrid. 
LA FESTIVIDAD 
D E H O Y 
Con el templo lleno de fieles, 
se ha celebrado hoy, en la Cate-
dral, una solemnísima fuacióare-
ligiosa en honor de la lamacula-
da Concepción. 
Presidió el Ayuntamiento ea 
Corporación. 
Asist ió, de pontifical, nuestro 
venerable y anciano prelado. 
E l altar ofrecía soberbio aspec-
to: en su centro figuraba la ima-
gen de la Purísima que tenia, a 
su derecha, a la de Santa Eue-
renciana y a su izquierda a la de 
Santa Jerónima. 
Valiosos candelabros hacían re-
saltar la hermosura de dichas 
imágenes . 
L a misa, a gran orquesta, la 
ofició el ilustre señor don Víctor 
Aljgre. 
Ocupó la sagrada cátedra, para 
pronunciar uno de los documen-
tados y brillantes sermones a que 
nos tiene acostumbrados, el ca-
nónigo don Sebastián Baselga. 
Terminada la misa, hubo b3tt-
dición papal. 
Por la tarde, a las tres, salió la 
procesión con las imágenes de la 
Purísima y Smta Enerenciana. 
Con el Cabildo y Clero parro-
quial asistió el Ayuntamiento 
Seisado y Banda municipal. 
E l recorrido fué presenciado 
por numeroso público. 
Como día festivo, el comercio 
cerró sus puertas, la Glorieta es-
tuvo animada durante el selecto 
concierto que la municipal ai 
esta mañana, los cafés quedare* 
invadidos, y ahora, cuando esta^ 
líneas trazamos, el personal sen 
lia en L a Tahona presenciaba 
un partido de fútbol que jueg^ 
los primeros equipos de Juve 
Católica y Ràpid S. C . Turolen 
se. 
ta 
¿iciembre de 1930 Ñ A E: 
N 
T U B E R C U 
tros 
p E L l C Ü L A ü R I Ñ A 
«rante el iavierno solo se : 
1 toros en los cafés /Los di 
muestran entusiastas 
se ^lucioaair^os r 
próxi1 
silo c 
en 
la 
& temporada. Varnos a ver 
P onftrman y son capaces de 
ta. Nicanor sigue la temporada 
sosteniendo su cartel como mulé 
tero y elevando su categoría como 
matador. Las estocadas de Vii la l 
ta son ahora muy distintas a las 
de hace dos o tres años. Hay po-
cos que ejecuten U suerte de ma-
tar como el aragonés. 
Barrera.—HdL sido el tórero dis-
cutido de la temporada y lo se-
guirá siendo, lo que prueba que 
hay una personalidad en él. Do-
minando a los toros ha crecido 
mucho el valenciano. 
Torón, —Diremos solamente que 
Torón.. . es Torón y ya está dicho 
todo, porque el estilo, el valor y la 
y el cine 
casa. 
Chicuelo. —Torero que 
plotado dos temporadas 
tarde inmensa que tuvo 
ha tx 
por ia 
en Ma-
S a r a los valores ya comenta 
^ Mientras esto llega, vamos a 
d !er desfilar lo ya conocido en 
¿ a de película sobre el pené-
¿ico que hará de pantalla. 
Un pasodoble... 
Empieza la sesión. 
:Cazcincho.-~V\ torero que más 
.ce amolda a los cambios bruscos: 
corre, se tira al callejón de cabe-
o por el contrario se planta 
ibecho un jabato y levanta al pu-
i i cp en pié como si fuera hombre 
.de teatro que busca el contraste 
para dominar al espectador. 
Uárques - E [ hombre que lo 
pudo ser todo y no va a ser nada. 
Pero no importa. Anstocrati¿ó su 
persona olvidando aristocratizar 
su arte. Así le hemos visto en 
plena decadencia artística duran-
)te la temporada, contrastando 
también con su intento de eleva-
ción social, viajando por el ex 
tranjero para internacionalizarse. 
No estaría tampoco mal hacien-
do saínetes... 
Gitanillo de Tr iana.—Hz ahí el 
coloso del arte taurino. Y o le 
comparo con la Giralda por lo 
que se encumbra cuando está 
bien, A ratos me veo obligado a 
compararlo con el Metropolitano 
por lo que desciende. L a justifica-
ción de este contraste aríístico 
está en el error suyo de no amol-
darse a los toros y creer que su 
sabor clásico se puede emplear ya se dispulan las plazas su alter-
en todos ellos. nativa. Si no se malogra el de Bo 
Marcial Lalanda .—H-á logrado , 
«levarse por voluntad sin faltarle | 
arte muchas veces, aunque se-1 
ría mejor que prescindiera de \ 
roz, la afición puede esperar mu 
ch^ de él . . . 
S? enciende la luz, 
termina por hoy. 
IUANITO P U Y A Z O 
{Prohibida la reproducción). 
M [l ItfM 
L a Juventud vence 
al Rápíd por 2-1 
Esta tarde jugaron la Juventud 
y el Rápid. Hubo numeroso pú-
blico. 
E n la primera parte, en que do 
xclusiva de 1¡ minaron los Pri^eros» empataron 
a uno. 
E n la segunda sucedió lo con-
trario. Hay un penalty contra la 
juventud y al ir a marcarlo se 
oponen de tal manera los cimpar-
drid. Desde entonces no hace na- iales> que el árbitr0) uri señor 
da a derechas. Pero la gente no nombre no podemos decir y 
pierde la esperanza aunque míen- „ j , 1 , 
tras lleíra chilla chilla ' qUe lleVado de SU buen deseo SU" 
^ i bió para, al arbitrar como el pn-
A r m i l l i t a Chico.—Vino como j me!o, enseñar a los jugadores, se 
primera figura. Descendió hace | marcha del campo. A l fin accéde-
dos temporadas sin saber por qué, se a tirar la f Uta y el capitán del 
pero como artista delicado, en Rápid tira el balón fuera; hay 
cuanto puso un poco de ilusión y aplausos ante esa nobleza que no 
de coraje volvió a elevarse al final j todos comparten porque creen 
de temporada. 1 que al discutirse tanto la falta el 
M ñ o de la Palma:—Voz en pos 
del escándalo como D . Juan y 
según nos dicen los venezolanos, 
capitán debió tirar a gol. 
Poco después la Juventud ataca 
y vemos cómo el balón penetra 
lo han cambiado como por arte ¡ pausadamente por la puerta con-
de maçia, volviendo a decir queltraria sin que el portero intente 
es de Ronda y que se llama Ca j pararlo. Resulta que por ser con-
yetano. \ trario a lo del penalty dijo no pa 
Domingo Ortega. - Una espe-' raría el balón. Eso no se hace, 
ranza. A principio de temporada | Y ^ í ganó la Juventud por dos 
le veremos de matador de torosy ; a uno. Dichas Sociedades, pues, 
estáa empatadas. 
M. S A L V A D O R -
esos retorcimientos antiestéticos 
W suele prodigar muchas veces, 
^sel torero que má ^ ha toreado y 
*1 qae le cantan las criadas todos 
tos días con el popular pasodoble. 
está la publicidad aunque 
Sea con notas musicales. 
Bienvenida. —Torero alegre, de 
tt^cha afición, aunque le falta fi 
gara personal, es hábil para conse-
guir qu8 ei público esté pendiente 
p é l . Salta alegre al taedo, coge 
138 banderillas, corre hacia el bi-
las pane pronto, vuelve a 
Correr junto a las tablas por otro 
Calzado de Lona 
con Piso de Goma 
par con estos movimientos y lo 
Pequeño que es nos da la sensa-
t a de una bola de billar corrien-
en la mesa y dando tres o cua-
. veces en la banda, para que el 
viador siga con la vista indecisa 
ras ella para ver donde se para. 
b . ^ / / ^ . — E s t o s días está ra-
*0so el maño perdiendo la apues-
a que por patriota hizo en favor 
b^  Uzcudun. Pero al aragonés le 
^ Sta cog«r la muleta para dar 
a Paroues y enroscarse el toro 
a cintura para recuperar las 
esetas qne perdiera en la apues-
De Manufactura Americana. 
E l Mejor y m á s E c o n ó m i c o 
para P L A Y A , C A M P O y S P O R T 
Exigids la m a r c a <3 
Premiada con Medalla de O r o en la Expo-
sición Iniernacional de Barce lona . 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
D a o í z y Ve larde , n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
Juventud Católica 
Turolense 
V I S I T A A L P R E L A D O 
Uaa comisión de la Juventud 
Católica visitó ayer al ilustiísitno 
señor obispo de esta diócesis . 
E l o b j to de la visita era pre-
sentar para su aprobicióa, los 
temas que han de ser objeto de 
los próximos cCírculos de Estu-
dios». £1 piadoso prelado mostró 
^r^u interés, y t u v o palabras 
alentadoras para la labor social 
que se está realizando, ofreciendo 
su numerosa y excelente bibliote-
ca para las consultas de los circu 
listas. L ^ s visitantes salieron sa-
tisfechos de su m itrado. 
A C U E R D O S 
E a Junta del sábado se acordó: 
1.° Aprobación del Reglamen-
to de los «Círculos de Estudiosa 
2 0 Proponer p a r a delegado 
obrero al joven Rom ando B i r -
guio. 
3. ° Qae eldomiDgo día 14 se 
inauguren los «Círculos de Estu-. 
dios» con qna conferencia orien 
tádora y que el martes 16 se cele-
bre la primera reunión de los cir-
cul i sf as. 
L O S T E M A S D E L O S C I R C U 
L O S D E E S T U D I O S 
1.° E l joven católico y la pie-
dad, a) Formación propia, nece-
sidad, medios prácticos, b) Labor 
de apostolado, conveniencia, me 
dios prácticos. 
2 0 Formación religiosa, a) Ne 
cesidad. b) M* dios. 
3 ° E l joven católica y la mo 
ral. a) Formación propia, necesi 
dad y medios, b) L i b o r de propa-
ganda; espectáculos; bien hablar. 
4. ° E l ioven católico y ia pren 
sa. a) Periódicos buenos y m^os. 
b) Libros buenos y malos, c) Or-
gano periodístico propio.. 
5 0 Juventudes campesinas, a) 
Bases de organiz icióa. b) I ibor 
de propaganda, c) Armonía con 
la Federación católico-agraria. 
6 ° E i joven catòlic.) y la be 
neflcencia, conveaienclay medies 
prácticos. 
A . M. 
6ula del opositor 
:; al Magisterio " 
Contesíaciones al 
programa oficia! 
Tema 277 
EXPRESIONES ALGEBRAICAS.; TÉRMI-
NOS SEMEJANTES: SU REDUCCIÓN.— 
RAZONAR LA REGLA Y RESOLVER AL-
GUNOS EJEMPLOS. 
Términos semejantes son los que 
constan de los mismos factores litera-
les afectados d v los mismos expo-
nentes o sean los que tienen las mis-
mas letras elevadas a la misma po-
tencia. En los términos semejantes 
pueden ser diferentes únicamente los 
signos y los coeficientes. 
Ejemplos de términos semejantes; 
[ a b2; a.b2. I.0 
2.° 6 
i a b¿; 
a b-
A l m o r r a n a s 
¡ V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
cn Madrid, 1 a s oficinas 
S À P I C . empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1,°, 3. 
4 
1 - a b — ) —y •. c T7 c 
3.° ï V a b] 6 Y a b] Va b-
Si un polinomio está formado de 
términos semejantes, puede reducirse 
a un solo término y esta operación se 
llama reducción. 
Recordando la propiedad distribu-
tiva de la multiplicación que puede 
enunciarse diciendo que el producto 
de una sama de varías cantidades por 
otra cantidad es igual a la suma de los 
productos de cada sumando por dr ha 
cantidad, podemos sacar fuera de un 
paréntesis la pirte literal y poner 
dentro la suma indicada de los coefi-
cientes con sus respectivos signos. 
Aplicando la propiedad distributi-
va, en sentido inverso, al polinomio 
— a2 b c -\- 8 a2 b c -\- 25 a¿ b c, 
nos resultará; 
•( - 4 -f- 8 - f 25) a2 b c, 
obteniendo a2 b c como factor común 
de los coeficientes — 4, - f 8 y + 25. 
De aquí se deduce la siguiente re-
gla: Para reducir términos semejan-
tes, si éstos son del mismo signo, se 
suman los coeficientes y a esta suma, 
precedida del signo común, se le pone 
por factar ia parte literal; si son dos 
los términos semejantes se resta el 
coeficiente del menor del coeficiente del 
mayor, poniendo la"diferencia, con el 
signo de éste, como coeficiente de la 
parce literal; y si los términos son más 
de dos y de diferentes signos se redu-
cen separadgmente los positivos y los 
negativos y los dos términos resultan-
tesse treducen como en el caso ante-
rior. 
Ejemplos: 
6 tf3 6 + ,8 <i3 6 H- 5 a3 6 = 19 a3 b 
— 5 b2 c - S b2 c — b2 c -=-9 b2 c 
iax2 — 15 a x2 =—11 a x¿ 
6 x z — 4 x z 4 - 9 x z — x z 
= - f l 5 x z — 5 x z = l 0 x z . 
A U. 
Lea usted 
E L MÁÑAN. 
1 e m e r ii t a r «s 
Datos recogidos en laEátacKn Me 
teorológica de eata caoítaí: 
Máxima de ayer, 1V2 grades. 
Mínima de hoy, +0* 6. 
Viento reinante, N. 
Preaión atmosférica, 683 9. 
Recorrido del viento. 77 Mló-aeir- s. 
Lluvia en milímetros, 4. 
P á g i n a 6 
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L O S O L I V A R E R O S E S P A Ñ O L E S 
D E L A L U C H A , 
L A C A L M A 
n ,spué^de ímprobos trabajos y 
de mcb^ por conseguir una 
^ tac iónouevaen laagr i cu l tu . 
¡I fia se han visto coronados 
^esfuerzos de un grupo de hom^ 
¡es entusiastas y con t«iras al 
o ficio de sus propiedades, pero 
poniendo el de todos los aga. 
altares, especialmente del cam-
poandaluz, y dando una pauta a 
effUir.Eitaorieotacióneslaque 
I Se preconiza con la creación y 
íaPdona2nier.tode «Cooperativa 
i ¿eláen», sección de ventas dé la 
«Uaión de Olivicultores dejáen» 
y los hombres que han puesto to-
do su entusiasmo en la formación 
y consecución de la obra merecen 
bien de la patria. 
El patriotismo y el magno es-
Íü?rzo corresponde a don Tu n 
Ambrosio B^navides, quien con 
féeiega en el ideal qe perseguía | 
jponiendo a tributo su actividad \ 
e inteligencia, ha visto coronada ^ 
sugestión de un modo brillantísi- i 
rao con el funcionamiento desde: 
el día 1.° d^? este mes de diciem-' 
bre de la «Cooperativa de Jáen», | 
de la Üflión de Olivicultores de la 
j misíüa provincia. 
Como colaboradores en tan | 
j magaa erooresa, constituyen laj 
I -juntad2 \?. Unión de Olivicultores ; 
dejá^n, además de su presidente 
don Juan Ambrosio Benavides, 
los señores siguientes: vicepresi-
dente, señor Valenzuela; vocales, 
! se r^es Serrano, Torres, Z^f ra y 
Sajo; tesorero señor Cos; secre-
tario, el culto ingeniero don José 
^ Viedma y director de ventas, 
seftor Orc-zco. 
Alcomeoz^r a funcionar esta 
I ^operativa de Ventas, su junta 
1 Activa h i tozado un manifies" 
t0(l!ie dice asi: 
A LOS O L I V A R E R O S 
D E E S P A Ñ A 
después de cinco meses de ru« 
^ trabajo, & partir del día 6 de 
i ^li0 Pasado, fecha memorable 
I Par^uusstra provincia, en la que 
HU^ Ó consagrada la Cooperativa 
( e ventas, primera célula de la 
j ^clOQal, hay día de la fecha po-
í JJ^5611 cercha esta Entidad y 
i ÜQ8 j zamos al mercado colocan • 
e aceite de nuestros coopera-
\ fo s!^68 días ds giona y triun-
ésto9 avecÍQan» Pero para que s Se Vean cororiados del ma. 
yor éxito posible es de absoluta, 
imprescindible necesidad la crea-
ción de los restantes grupos re-
gionales, para que en fecha pró-
xima podamos celebrar en Madrid 
el solemne acto de fusionarlas, lle-
gando a la efectividad real de la 
tan deseada «Cooperativa Nació-
nal>, entidad que ha de ser la sal-
vación de la riqueza olivarera es-
pañola. 
»Muchas veces os he dicho que 
nuestra crisis no obadecia a exce-
so de producción, sino a f ilta de 
capacidad comercial y hoy los he • 
chos han venido a confirmarlo 
plenamente. 
«Nuestras primeras gestiones 
en el mercado mundial han dado 
por resultado que una nación de 
las más importantes de Europa 
que de nuestra preciada riqueza 
consumía solo dos millones de ki -
los, llega a garantizar a la Coope-
rativa la colocación en el primer 
año de cuarenta millones y en los 
sucesivos poder aspirar hasta la 
respetable cifra de sesentA millo-
nes. Esto, como os digo, en una 
nación sola, pudiendo anticiparos 
que el exceso que tengamos de 
nuestra producción, después da 
abastecer y garantizir el consumo 
nacional será totalmente exporta-
do. ¿Cabe mayor triunfo de l a pri-
mera fuente de riqueza de nuestra 
Patria ? Pues si queréis ver lo con 
vertido en realidad olivareros es-
pañoles, de vosotros solo depen-
de. Pensad que os debéis a vues 
tros hijos, a procurar el mejora-
miento de nuestros obreros, a ve -
lar por la prosperidad de r uestra 
querida España. . 
Grivísima ha sido la crisis que 
hemos atravesado, y hoy estamos 
sufriendo sus consecuencias vien-
do sus funestos resultados; ahí te-
néis vuestros campe» sin activi-
dad, sin. vida, sia trabaj®, ^ f acto 
del estado mísero en que los oli-
vareros se encuentran; pero no 
creáis ha pasado el peligro. Ea el 
horizonte del año 32, que todos 
esperamos una cosecha buena se 
vislumbra una tormenta más de -
sastresa aun que la pasada; sus 
estragos serían fuaestísimos, pues 
la anterior el olivarero, debidos a 
sus resistencias económicas ha 
podido medio vencerla; pero la 
que se avecina coge a este en una 
situación angustiosa y no hay otro 
remedio de evitarla que uniéndo-
donos todos como un solo hambre 
al lado de nu stra «Cooperativa 
Nacional». 
>En día tan solemne como el 
de hoy para los hijos de la tierra 
del Santo Rostro, viendo ya en 
marcha nuestra Cooperativa de 
Ventas, cumplo un deber envian-
do en nombre de los olivareros de 
Jaén un saludo muy efusivo y muy 
cordial a todos nuestros compeñe-
ros de las demás regiones y a los 
de nuestra provincia que aún no se 
han asociado, y al cumplir para 
mí tan honroso encargo una vez 
más llamo la atención de todos 
del sagrado deber que tienen en 
seguir nuestro ejemplo. 
Hace en el manifiesto un llama-
miento a todos los terratenientes, 
a los poderosos y humildes, pa« 
ra que todos unidos consigan la 
unión nacional de nuestra prime-
ra riquez.: <El Olivo», y termina 
con unas palabras vibrantes: 
«Olivareros de Es pañi» a de-
! mostrar con el ejemplo somos los 
! primeros en ondear la bandera de 
!la gloria y la prosperidad que 
I nuestra patria tiene perfectísimo 
i derecho y cumplir con el sagrado 
I deber que la sociedad impone. 
Os saluda a todos, «Juan Am 
brosio Benavides». i 
, Por nuestra parte un pequeño 
I comentario. La Unión de los que 
trabajan y viven con la tierra co-
i mienza ya a ser un hecho; buena 
prueba es esta «Cooperativa de 
Ventas» de Jáen. Nuestro aplauso 
| y nuestra cooperación a ella y a 
quienes con su esfuerzo y su pa-
Itriotismo la llevaron a cab >. 
MANUEL DE LA PARRA. 
j (Prohibida la te producc ión) . 
E l m e r c a d o a g r í c o l a e n C a t a l u ñ a 
N O V E D A D 
¡It Mim M M 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección ZURCIR y REMEN-
E>AR inedias, calcetines y tejidos 
de todas clasás sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
Su manejo es sen-
i l cilio, agradable y de 
NO debe íalíaP 11 Sorprendente.. 
' La Zurzidora 
Mecánica 
va acompañada de las instrucciones precisas parasu funcionamien-Á to. Funciona sola, sin ¡| ayuda de máquina au-i xiliar. 
en 
I ninguna íamilia 
i Se remite libre de gastos, pre-
I vio envío de DIEZ PESETAS por 
§ Giro Postal. No hay Catálogos. 
Patent Maqic Wsauer 
I ARIBAU, 226.—BARCELON '. 
T R I G O S 
Convencidos estos fabricantes 
que tan pronto terminen las ope-
raciones de siembra aumentará 
notablemente la oferta vendedora 
y como consecuencia flojearán los 
precios, y teniendo por otra parte 
existencias suficientes para resis-
tirse sin comprar de ahí que du-
rante ¡la semana que termina se 
han realizado pocas operaciones 
y a los precios siguientes: 
Quinto monte catalán, a 53 pe-
setas. 
Biscarrues, a 48'50. 
Tamarite, a 48. 
Barbastro, a 47 50. 
Crespos, Ayerbe, Plasència, 
Egea, a 46'50; y para operar con 
las demás clases precisaba ceder-
los por menos de precio de tasa, 
pues, pagarían: 
Huesca, a 46. 
Daroca y Vivel del Río, a 44*25. 
Almazán, de 44 75 a 45. 
Orucher de 45 a 45*50, y 
Blanquillos, de 44 a 44'50, todo 
por pesetas los kilos sobre vagón 
procedencia. 
En trigos recios se ha vendido 
clase superior añejo por 50 [pese 
tas y nuevo a 46 50 pesetas en 
clase superior, bordo Sevilla. 
H A R I J A S 
M ?rcado sin variación. Ea hari 
nas del interior está concentrada 
la atención de los compradores 
en las fábricas de la línea de Gua-
dalajara donde los trigos están a 
buen precio en comparación a la 
clase y por ser las tarifas hasta 
ésta más reducidas que de las de 
más procedencias castellanas. 
D E S P O J O S 
Mercado sin variación. Pocas 
ofertas y pocas demandas han 
caracterizado las s e s i o n e s de 
nuestro Centro esta semana. En 
salvados de hoja se nota mayor 
oferta pero como se dispone de 
cantidades disponibles se logran 
precios !K!ás flojos. 
C E R E A L E S 
opera en cebadas de la línea 
de Lérida entre 31 y 31'50 y de 
Extremadura a la paridad de es-
tas q'ie por lo tanto viene a ser 
unas 28l50 con saco sobre vagón 
origen. Ea avenas se opera por 
25 pesetas en clase gris de Extre-
madura con saco sobre aquellos 
vagones. Hay mucho interés en 
la compra de yeros habiéndose 
logrado precios entre 34 y 34,50 
sobre vagón líneas generales de 
La Mancha. Mucha flojedad en 
cambio en los centenos por la 
baja del maíz. Sa ofrece a 31 pe-
setas sin compradores. Se ofrece 
maíz de Lérida a 36*50 sin mucho 
interés para los compradores cer-
canos a puertos de dessembarque 
por ofrecerse la clase Piata a 40 
pesetas y algo menos sobre carro 
y pago a 30 días con saco. 
L E G U M B R E S 
En alubias en mercado está en 
igual disposición pués s o l o se 
opera para cubrir necesidades 
que se presentan en algunas cali-
dades, pero estas compras se h*-
cen en la cantidad más inferior 
posible. Por esta razón continu A 
esta plaza con muy escasas exis-
tencias. La única diferencia apre* 
ciable es que los tenedores del in-
terior que en su mayoría se mos-
traban reacios a bajar precios por 
lo que solo operaron los que se 
decidían a ceder; en general to-
das han bajado sus pretensiones 
por lo tanto se puede definir el 
estado del mercado en las si-
guientes palabras: mercado en 
baja y sin compradores. 
Se ofrecen las alubias de Casti-
lla, a l * 10 pesetas las corrientes; 
r20 las cribadas; a 0l98 las pintas 
y Ue Lodosa a 1*08. 
Ei extranjero han bajado nue 
va roen te sus cotizackmt s en me-
dio dollar en varias clases y el 
cambio también hd büjido. 
En garbanzos se opera aun qu¿ 
poco con los de Andalucía, así 
como también se vuelva a operar 
algo con los de Orá i . D i esta 
precedencia se ofrece y se han 
hecho algunos ajustes a 295 fran-
cos el tamaño 48/50, a 235 francos 
al 54/56. y , 195 el tamaño ,.60/65. 
Gastos de f errocarril o sobre ca-
rro 16 pesetas aproximadamente. 
LLEGAD AS. -~ Por ferrocarril 
h m llegado 183 vagones de trigo, 
66 de harina, 8 d i ayána, 22 de 
cebada, 3 de ha bis, 1 de yeros y 
1 de maiz. 
SACOS. —Siguen sin variación» 
GIRALT. 
4 M Í M € f O 
psíormes Comerdsles y Persea 
oales España y Exírasalero con 
Re;8crvá.--G¿rí!Ícac!o8 de Pees-
les ñ\ día, á pesetas."--Comisa 
oes generales,—CiimplimieRH' 
de exhortes.—Compra-Venta ém 
Fincas.—Hipotecas.—Casa to-
dada en 1908.—Direcíor: Aní©' 
eso Ordófiez.—Agente Colegia» 
Dr. M 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
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Keoníinúa en la 1.a plana) 
periencias suyas, le hubiese creí • 
do mejor que con doce mil expe-
riencias extrañas. 
Cuando yo pasaba en mi profe-
sión por la fase exótica (época 
heroica de losproítsiOcales), creía 
a ciegas todo lo que me decían en 
sus libros los pedagogos extranje-
ros, y un día se me ocurrió copiar 
a uno llevando a la práctica sus 
teorías. Fué a Kercheisteiner (no 
sé si lo habré escrito bien, porque 
no lo he mirado en el libro). 'Un 
día, estando en clase, les dije a 
mis chicos (siguiendo ciegamente 
a Kercheisteiner): «Que cada cual 
de vosotros se ocupe en lo que 
quiera (cantar, irse a la calle, 
leer, etc.); y todos, absolutamen* 
te todos, previo un cambio secre-
to de pareceres, acordaron irse a 
lugar al campo, y me dejaron so* 
lo con mis pensamientos en la es 
cuela. Yo no lo tomé a desprecio, 
pero algo mohíno y cabizbajo sí 
que salí de la escuela. Uegué a 
mi casa, leí en el libro de Ker-
cheisteiner su teoría, y ¡oh sor-
presa!, entonces me enteré de que 
Kercheisteiner escribió aquello, 
sin haberlo constatodo en la prác-
tica, en la paz y silencio de su có 
modo despacho,*imagirándose 
una escuela bella, atractiva, io-
deada de jardín, pupitres nuevos, 
paredes estucadas, ventanalesam 
plios, con gimnasio y piscinas, y 
anaquelerías en todas las galerías 
cen cuadros, revistas ilustradas y 
bellos cuentos, y yo, en cambio, 
el día de mi experiencia imitati-
va, les ofrecí a mis chicos una es 
cuela que, por haber sido antes 
pfjar de un establo próximo, con 
vidaba a hacer novillos. 
¿Se comprende ahora la dife-
rencia de resultados, para una 
misma teorí i entte sai propia 
y extranjera? 
CURIOSA Y RARA E X -
PERIENCIA D E MR. 
THOMAS SOBRE E L 
SARAMPION 
Pero de todas las conclusiones 
de médicos extranjeros, la que 
más interesante le ha parecido ai 
stnorGayoso es la de Thomas, 
quien dice que ¡.observaciones re 
cogidas por él durante cinco años 
le demostraron que teniendo la 
mitad de las escuelas cerradas y 
la otra mttad abiertas, hay una 
mortalidad mucho menor en las 
últimas*. 
Si esto es cierto, ¿porqué en vez 
de aconsejar usted que estudie-
mos los síntomas y separemos a 
les niños atacados, no manda 
abrir por una temporada, mien 
tras dure la epidemia, algunas 
escuelas más, aunque fuera en 
casas particulares si de un mo 
m n< J ( l ; l i ! h : tai u ¿ cçt j j 
C O M E R C I O d e A . B E N S O 
S A R R I O N 
BONITOS REGALOS EN VARIOS ARTÍCULOS 
Como estímulo para los compradores se regalarán 
hasta el día 2 0 inclusive 
Participaciones de Lotería Nacional 
del Sorteo de Navidad 
APROVECHARSE D E ' L O S P R E C I O S Y R E G A L O S 
3 
Aftolïl. Núm.590 
escuelas txistentes, con el fin de 
reunir en estrechos salones a to-
dos los niños de la población pa-
ra niayor tranquilidad de las ma-
dres y mejor servicio médico es 
colar provincial? El buen médico 
debe evitar, ante todo, U mortali-
dad. 
E L O C H E N T A POR 
CIENTO, O MAS, D E 
LOS E S C O L A R E S NO 
SUFREN E L SARAM-
PION, SEGUN GAYOSO 
Lo cual no quita que el otro 
veinte por ciento haga exclamar 
a Fr^nk W. Lailaw y al director 
general de Sanidad en España>: 
un brote epidémico de sarampión 
es el caso más desesperante que 
se le puede presentat a un médi-
co escolar» La palabra desespe 
ranie se refiere al caso de un nsé* 
dico exclusivamente escolar fren-
te al sarampión. Y fso que el 
cómputo que hace el señor Gayo-
so se refiere sólo al censo escolar 
de los niños de 6 años en adelan-
te, haciendo omisión de las es-1/c>Cí? (clausura de escuelac) 
cuelas de pái vulos, que en Teruel' tf atándose de una enfermedad 
son tres y a las que asisten niflos I que taraa catorce dias en mani 
de tres años en adelante. Ello ha- l i t a r s e , cuando se apercibe el 
rá aumentar esa desesperación | maestro de que hay bastantes n i 
q ue cita de los médicos escolares; ños atacados para proceder a la 
y en proporción también aumen-1 clausura del colegio, ya están in 
tará el porcentaje de iixdzxm.vs fectados casi todos los alumnos*, 
señalado. Luego el caso no es tan 
nos 
N « 11024 y 21213 de 
LOTERU DE NAVIDAD de 1950 
: Reparte muchos regalos 
'Pedidlo en las buenas 
ÜBRERÍÁ^ rPAPELERÍ'AS Y BAZARES" 
o directonienie d 
CASA 8AILLY-BAILLIÈRE, Núñez de Balboa, 21. M 
remi t iendo su i m p o n e 
G i r o pos ia l 
0RI0 
0,50 para el e n v í o , en 
se l los de C o r r e o s hasia de 1 p ía . 
que el artículo del señor Gayoso 
me haya sumido en el caos (duda 
escepticismo...), si ha logrado 
por otra parte plantear, solo plan-
tear, un problema médico escolar 
de suma transcendencia pará lo 
porvenir: cel sarampión y la clau 
sura de escuelas>. 
Yo suplico, para intentar una 
solución, no sólo al señor Pardo 
Gayoso, sino a todos los médicos 
españoles y muy especialmente a 
los médicos escolares y a los pue-
ricultores, españoles también, 
una mayor aproximación de la 
medicina hacia la escuela nació 
nal, pues los intereses de la in 
f ancia piden que todo médico es 
colar terga algo de maestro y que 
todo maestro posea un poco de 
medicina. Pongamos en contacto 
nuestras respectivas ciencias; 
pongámonos de acuerdo nosotros. 
De este modo la Medicina tejerá 
para la escuela una corona de lau 
rel que será a la vez símbolo de 
carUad y escudo protector con-
tra las enfermedades de los niños 
aunque éstas sean, o las Ingan 
ser, tan rebeldes como la enfer-
medad del sarampión. 
EDUARDO BERNAL. 
Regente de la Graduada de niños. 
benévolo como se dice. 
MIS DUDAS SOBRE 
UN CONCEJO D E L SE-
ÑOR GAYOSO. 
me hace dudar de la eficacia de 
su conseja, porque cubado me 
aperciba de dichos síntomas ya 
estarán atacados casi todos los 
alumnos, y lo que es peor, ¡sin 
remedio!, según los sabios médi-
cos citados por el señor Gayoso, 
y ¡ay! si alguna autoridad ordena-
se la clausura de las escuelas jha-
O P O S I C I O N E S 
- AL -
M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
Pl. Domingo Gascón, 11, pral. 
Dice en uno de sus párrafos: 
¡ P a r a evitar ésta (la propaga 
ción de tal enfermedad) ¿pero se 
puede evitar? es conveniente que 
padres y maestros conozcan sus |nf *ntil en Teruel!, según el pare-
síntomas primero instituyan el c^er de The mas, estimado como el 
^/flm/é?«to (¿¡el aislamiento!?) y i má^ interesante de todos por el 
la} desinfección 
momentos. 
bríamos aumentado la mortalidad !"~ : — 
Antonio Martínez Torán y An-
tonio Pére z Ramo han entregado 
en el Instituto un libro de texto 
en los primeros ¡ sí ñor Gayoso. i que se hallaron en la plaza de la 
I Se me manda o nocer síntomas Libertad. 
Yo, como maestro, lo haría se- ^ separar chicos; se me dice que 
gun me lo aconseja; pero, su pá- el sarampión no tiene cura, que la I EN ALFAMBRA hay 300 cor 
rrafo pesimista que dice: «Hoy no clausura de escuelas no es el me- deros buenos de venta. 
se estima como el mejor ese mé 
I Q 31 M A E S T R E 
fcftATS-mAL ELÉCTRICO 
MAOIIIO 
i«í5«--;a«»íiüa«««8»'eiefT»cDc¡¿a«t •ac··aaasMB inaasaasasaL 
jor remedio porque ¡jauméntalas] Dirigirse i 
muertes!! Por un lado me aconse !fambr 
an r 5 me dios, por el otro me des 
esperan... Yo me armo un lío. 
FINAL: 
• UN P R O B L E M A D E 
• I GAYOSO Y UNA SU-
5 \ P L I C A MIA. 
D¿ todos modos 
Pedro Zaera, Al 
1 i i . . . 
C A R R E R A S 
P E D E S T R E S 
Con extraordinaria concurren 
cia y gran entusiasmo s? celebra^ , 
ron ayer las carreras pedestres 
organizadas por el Rá ñd S. c 
Turolense. 
A la hora anunciada se consté 
luyó el jurado con los señores, 
don Antonio Llabrés y don Ra. 
món Izquierdo, del Rápid, d0u 
Quintín Fernández, de la Juven. 
tud Católica; don Nicolás Gonzá 
lez, de la Olímpica, y nuestro 
compañero en la Prensa señor, 
Valencia Royo. 
Abierto el correspondiente pa. 
so por agentes de la autoridad y 
dada la SÍ ñal de salida, 20 de los 
23 inscriptos (11 del Rápid, otros 
l í de la Olimpicay un individual) 
marcharon camino del itinerario 
marcado por entre el gran públi-
co que lo invadía. Nuestro Via-
ducto ofrecía imponente aspecto. 
Los corredores marcharon en-
tre dos cochee del Rápid, en uno 
de los cuales llevaban botiquín y 
facultativo en prevención de al-
gún accidente. 
Como el trayecto a recorrer 
quedaba al alcance de la vista del 
espectador, el entusiasmo iba en 
aumento a medida que los corre-
dores se aproximaban a la meta. 
E l orden de llegada y tiempo 
invertido fué: 
1.° Manuel Clavero Val, en 
14440 minutos, del Rápid. 
2 ° Agustín Martínez, en 15 
del Rápid. 
3. ° Minuel Aranda, en 15,5-
del Rápid. 
4. ° Felipe Borrachína, en 16, 
de la O-ímpica. 
5 o Luis Loras Romero, en 
16 2, del Rápid. 
6.° Pedro José L fuente, 16'5, 
del Rápid. 
Aurelio Cesteros, en 17'^  
de la Olímpica. 
8. ° Armando -Aguilar, en * 
de la Olímpica. 
9. ° Juan Galve, en 18'10, & 
Rápid infantil. 
Lss demás fueron llegando de 
pués, pero ya no 
de la del Jurado, por ser 
los premios que hay. 
La copa regalada por el i l ^ 
turolense don José Torán que" ; 
pues, propiedad del Rápid bpo 
ting Club Turolense. 
S FARIA-
nos not» 
nueve 
no importa 
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